








Deciphering Japanese Early Childhood Education and Care
from the Viewpoint of the Reggio Emilia Approach:
Focusing on Young Children’s Subjectivity and Teachers’ Involvement
Fuminori Nakatsubo
Abstract: The purpose of this study is to decipher the characteristics of Japanese Early 
Childhood Education and Care (ECEC) from the viewpoint of Reggio Emilia in terms of young 
children’s subjectivity and teachers’ involvement. Specifically, I will discuss the characteristics 
of Japanese ECEC and the Reggio Emilia Approach relative to the children’s subjectivity 
and teachers’ involvement and examine their similarities. In doing this, I aim to decipher the 
characteristics of Japanese ECEC from the viewpoint of the Reggio Emilia Approach. As 
the results of this study made clear, the Reggio Emilia Approach and Japanese ECEC have 
similarities, in terms of how the curricula support children’s subjectivity and the suppression 
of teachers’ interventions. In addition, it was clear that Japanese ECEC emphasizes not only 
positive emotional experiences but also the negative emotional experiences of children.
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会 的 構 成 主 義（Social Constructivism）」 の 立 場 に
立っており，保育者は子どもの疑問や驚きを科学的






という信念をもつことである（Gandini in Edwards 

























































































































































違うものになる」のであり（Malaguzzi in Edwards 
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